












































































































































































8）UNIFEM（1998）Bringing Equality Home: Implementing the Convention on the Elimination of All Forms
of Discrimination Against Women, NY: UNIFEM, p. 35－37.
9）日本では、内閣府男女共同参画局が作成する。
10）UNIFEM, supra note 8 at 36.










































































































6）米国のレイプ法に関しては、Estrich, Susan（1987）Real Rape, Harvard University Press（中岡典子訳
『リアル・レイプ』JICC出版局、1991年）、Schulhofer, Stephen J.（1998）Unwanted Sex：The Culture of




















































































































































































































































3）同期の男子学生の進学率の伸びは 6％、女子学生は30％である。Ganzi, Danielle M.（2004）“Note：After
The Commission：The Government’s Inadequate Responses To TITLE IX’s Negative Effect On Men’s
Intercollegiate Athletics.”84 BOSTON UNIVERSITY LAW REVEW 543, n87.
4）これらの統計は、Ganzi, supra note、数では1998年度で男子が232000人、女子が163000人と男子選手の方
が多い。選手数では1998年度で男子が232000人、女子が163000人と男子選手の方が多い。
5）Rozum, Kristin（2003）“Comment：Staying Inbounds：Reforming TITLE IX In Collegiate Athletics.”




























6）20 U. S. C. 1681（a）.
7）Grove City College v. Bell, 465 U. S. 555, 573－74（1984）において、連邦資金を受けている「プログラム
や活動」のみがTITLE IXの対象であると判断され、多くのスポーツが対象外と解されたのに対し、1987
年公民権救済法（20 U. S. C. 1687）が制定され、一つのプログラムが連邦の資金提供を受けていれば、そ
の機関全体がTITLE IXの対象となると立法的な解決がされた。これを機会に、TITLE IXを根拠とした、
女子選手を原告とした訴訟が目立つようになり、原告が勝訴することが多くなった。以上につき、Rozum,
supra note at 162－3.
8）Ganzi, supra note at 547－8.
9）HEWは、1979年に、健康ヒューマンサービス省（HHS）と教育省（DOE）に分割されている。その後は
教育省公民権局がTITLE IXの管掌部局となった。
10）34 C. F. R. 106.41.
11）34 C. F. R. 106.41（c）. 
12）44. Fed. Reg. 71, 413-23（1979）. 
13）44. Fed. Reg. 71, 418（1979）.
14）Ganzi, supra note at 546.
15）Ganzi, supra note at 547.
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16）Cohen v. Brown Univ., 991 F. 2d 888.（1st Cir. 1993）
17）Rozum, supra note at 163.
18）Ganzi, supra note at 550. Cohen, 991 F. 2d at 897.
19）Ganzi, supra note at 551, citing Cohen, 991 F. 2d at 898 n.15.
20）これとは異なる下級審判決については、Ganzi, supra note at 552－3.

































23）Rozum, supra note at 170－1.
24）Kelley v. Bd. Of Trustees, 35 F.3d 265（7th Cir. 1994）.






























ことについて、Edelman, Lauren B., Steve E. Abraham, and Howard S. Erlanger（2002）“Professional
Construction of Law：The Inflated Threat of Wrongful Discharge.” 26 LAW AND SOCIETY REVIEW
47.
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